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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi sebaran pasir besi berdasarkan
nilai suseptibilitas magnetik di kawasan pesisir desa Lamreh Aceh Besar. Tujuan
dari penelitian adalah untuk mengetahui nilai suseptibilitas magnetik pasir besi di
kawasan pesisir pantai Desa Lamreh Aceh Besar, dan mengidentifikasikan
sebaran pasir besi berdasarkan nilai suseptibilitas magnetik. Pengukuran
dilakukan dengan membuat lintasan pengukuran yang berjumlah 13 lintasan
dengan spasi pengukuran bervariasi antara 10- 15 meter. Data yang diperoleh
kemudian di plot menjadi peta sebaran pasir besi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai suseptibilitas magnetik yang tinggi berkisar antara 250.000 x 10-6 SI â€“
700.000 x 10-6  SI yang terletak disepanjang garis pantai. Pasir besi yang ada
dikawasan pesisir desa Lamreh diperkirakan berasal dari suatu tempat di daerah
laut atau wilayah lepas pantai. Kemungkinan lain pasir besi dipesisir desa Lamreh
berasal dari endapan aluvial yang dibawa oleh aliran sungai yang bermuara di
daerah tersebut.
